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Salud-FUCS. Este es un artı´culo Open Access bajo la licenciaa Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José tuvo
l honor de recibir la membresía que lo acredita como hospi-
al universitario. Las preguntas que se suscitaron por parte de
uchos colaboradores de la institución, y de personas ajenas
 ella fueron las siguientes: «¿pero cómo, no somos hospital
niversitario desde hace mucho tiempo?» y «¿todos los hospi-
ales que se llaman universitarios lo son?». La respuesta es NO.
s muy común, no solo en nuestro país sino en toda América
atina, que a una institución de salud se le ponga el nombre
e «universitaria»,  por el simple hecho de tener alguna rela-
ión con el ámbito universitario, o que sin tenerla, dentro de
u visión se especiﬁque que algún día tendrá algún nexo con
l.
El concepto de hospital universitario es muy profundo y
omplejo, tanto así que el Ministerio de Salud determinó que
ediante el decreto 2376 de 2010 la Comisión Intersectorial
ara el Talento Humano en Salud se pronunciara sobre la soli-
itud de reconocimiento de las instituciones prestadoras de
ervicios de salud como «Hospital Universitario»,  de acuerdo
on los documentos presentados que soportan este reconoci-
iento y veriﬁcados en una visita hecha por pares académicos
esignados por el Ministerio de Educación Nacional con base
n los requisitos previstos en el artículo 100 de la Ley 1438 de
011.
La visita de veriﬁcación fue practicada en el mes  de diciem-
re de 2015 por pares académicos expertos en la materia, con
a rigidez que caracteriza a unos auditores estrictos. En ella lo
rimero que se hizo fue una presentación de lo que ha sido
a Sociedad de Cirugía de Bogotá/Hospital de San José, desde
us comienzos en el an˜o de 1902; luego se realizó una reu-
ión con los docentes para recopilar la información frente a
u ejercicio, dentro del escenario de práctica. En ella se des-
acó que el hospital cuenta con un comité de investigacionespropio muy bien estructurado, y la existencia de 28 grupos de
investigación reconocidos por Colciencias. Luego se hizo una
reunión con los estudiantes en la que se puso de maniﬁesto,
entre otras cosas, que cada especialidad cuenta con su semi-
llero de investigación. La oﬁcina de Talento Humano mostró
la existencia de un proceso de inducción virtual, así como el
desarrollo de procesos de selección con una evaluación que
permite certiﬁcar la apropiación de las competencias. Se visi-
taron la mayoría de las dependencias del hospital, incluyendo
áreas dedicadas a la docencia e investigación, y se revisó toda
la documentación pertinente.
En resumen, se evaluó todo lo que tiene que ver con el nivel
asistencial, académico y de investigación del hospital, ante
lo cual los evaluadores quedaron muy satisfechos, situación
que se materializó con la notiﬁcación del acuerdo 00008 de
24 de febrero de 2016 «por el cual se resuelve la solicitud de
reconocimiento como Hospital Universitario a la Sociedad de
Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, sede Bogotá, DC».
El hospital está orgulloso con su trabajo de muchos an˜os y
esperando que varias instituciones en el país nos acompan˜en
en este proceso.
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